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Endah Ismiyatun, D1810027, Redesign Layout of the Politeknik ATMI 
Surakarta Library, D3 Library Science Studying Programs, of Social and 
Political Sicience Faculty, Sebelas Maret Surakarta University. 
Redesaiging Layout or replan layout is a plan to rearrange the room so that 
the library is more flexible and effective. Redesigning layout library activities 
purpose to increase the convenience of visitors and that visitors are not bored to 
come Librarianship. Besides these activities also serve as a comparison of the 
number of visitors to the library with the same room but different design. 
The purpose of this final study was to determine the design of the rooms 
were like what is the most flexible with the minimalist size of the room is, as well 
as how the process is, and what are the barriers to planning layout of Politeknik 
ATMI Surakarta library. 
The final study using observational research methods, library research, 
documentation and interviews. 
Final results of this study it can be concluded that the activities of the library 
is redesigning spatial rearrangement plan library to achieve indoor comfort of 
visitors and the creation of a more flexible and effective. 
 
 








































































Endah Ismiyatun, D1810027, Redesain Tata Ruang Perpustakaan Politeknik 
ATMI Surakarta, Program studi D3 Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013. 
Redesain tata ruang atau merencanakan ulang tata ruang adalah rencana 
menata kembali ruangan perpustakaan agar lebih fleksibel dan efektif. Kegiatan 
redesain tata ruang perpustakaan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan 
pengunjung dan agar pengunjung tidak bosan untuk datang keperpustakaan. 
Selain itu kegiatan ini juga berfungsi sebagai perbandingan jumlah pengunjung 
perpustakaan dengan ruangan yang sama tetapi desainnya berbeda. 
Tujuan dari pengamatan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui desain 
ruangan yang seperti apa yang yang paling fleksibel dengan ukuran ruangan yang 
minimalis, serta bagaimana prosesnya, dan apa saja yang menjadi hambatan-
hambatan dalam perencanaan ulang tata ruang perpustakaan Politeknik ATMI 
Surakarta serta pemecahan masalahnya. 
Pengamatan Tugas Akhir ini menggunakan metode observasi, studi pustaka, 
dokumentasi dan wawancara. 
Hasil dari pengamatan Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
redesain tata ruang perpustakaan adalah rencana penataan ulang perpustakaan 
demi tercapainya kenyamanan pengunjung dan terciptanya ruangan yang lebih 
fleksibel dan efektif. 
 
Kata kunci : redesain, redesain ruang perpustakaan, perpustakaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
